100 arany pályadijt nyert eredeti népszinmű 3 felvonásban - irta Tóth Ede - zenéjét Erkel Gyula by unknown
Debrcezen 1880 Nyomba város könyvnyomdájában^
Szeptember 26-án.
A debreczenf színész egjesnlet által adatik:
100 arany pályadijt nyert eredeti népszínmű 3 felvonásban. Ír la Tóth Ede, zenéjét Erkel Gyula. (Rendező: Szathmáry.)
S Z E M É  L Y E K :
Feledi Gáspár gazdag falusi földmívelő — 
Lajos )
Boriska ) gyermekei
Bátki Tercsi, árva, Feledi Gáspár gyámsága 
Göndör Sándor, szolgalegény —
Finum Rózsi, menyecske *— —
Csapó — ' — —
Csapóné — — —
Sulyokné ' módos asszonyok 
Tarisznyásné — — —
Egy öreg paraszt
alatt —
Lovászy. 
Hevesi Gábor. 
Lánczy Ilka. 
Dömjén Róza. 
Bérczy. 
Nyilvay Irma. 
Marosi. * 
Medgyesiné. 
Bek éné. 
Takácsné. 
Culyás.
Megyei csendbiztos —
Kónya, kántor-tanító —
Gonosz Pista, bakter —
Gonoszné — —
Cserebogár Jóska, szöllöpásztor 
Czene, czigány prímás —
Ádus, vén czimhalmos —
A „makhetesa korcsmáros
Neje — —
Jóska, béres — —
Karczag.
Takács..
Szathmáry.
Lauerné.
Fenyéri.
Hevesi.
Havi.
Lauer.
Szathmáry Róza 
Hunyadi.
Nép mindkét nemből, vendégek, ezigányok. — Történethely: Felső-Borsod vidéke. Idő: jelenkor. Az 1-so és 2 -ik  felvonás közt egy évi időköz.
Évi bérletár 160 előadásra, azaz 8 bérletre.
Családi páholyO O O  frt. Alsó- és közép p4 . 2 0  S O O
szék  l O O  frt. Elsőrendű 8 0  Másodrendű © O  /rí.
Bérletár 20 előadásra.
Családi páholy 0 ^ 1  frt. Alsó- és közép páholy © O  4 0  fr t
Elsőrendű 1 2  Másodrendű zártsék8
A bérlet Október 5-ési reeiidi kezdetét.
Oelyárílk: Gsaládi páholy © frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholyt frt. Támlásszák 1  frt. Elsőrendű zárt szék 80 kr. Másodrendű zártszék 
Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8© kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30. kr. Karzat 3Okr. Ünnepnapokon 30 kr. Szinlap
i    ■ —  - ■ — — ...................  —■ — —  —  i i i — —
Kezdete 9órakor, vége 9 után.
Holnap hétfőn szeptember 27-dikén
Vig operetie 3
(Bgm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
